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 JUEVES 27 DE ABRIL DE, 2017 
9:00 A.M. A 10:30 
A.M. 
Mesa 15: Desigualdades y Movimientos Sociales 
 
Jose Esquivel Roman Regulación laboral y condiciones de trabajo en la Universidad de Costa Rica, 2005-2016. 
Luis Ángel López Ruiz Niveles de mortalidad infantil en los grupos étnicos costarricense. 
Benjamín Reyes Fernández 
Modelos de conductas de salud y diferencias rurales-urbanas en actividad física: revisión de literatura en 
América Latina. 
Sindy Mora Solano Protesta, espacio y memoria: de las luchas por el nemagón al asesinato de Jairo Mora Sandoval. 
Koen Voorend Un imán de bienestar en el Sur? Migración y Política Social en Costa Rica. 
10:45 A.M. A 12:15 
M.D. 
Mesa 16: Subjetividades, identidades y sociabilidades 3 
 
José Daniel Jiménez Bolaños Juventud heterosexual(izada) en el contexto de la década perdida, Costa Rica, 1978-1990. 
Mónica Salazar Villanea 
Envejecer con bienestar: cognición, afecto, familia y sociedad. (Relaciones investigación-docencia-acción 
social). 
Lissy Marcela Villalobos 
Cubero 
Sociabilidad y actores sociales en el espacio rural de Costa Rica: el caso de “La Fortuna” de San Carlos en 
la segunda mitad del siglo XX. 
1:30 P.M. A 3:30 
P.M. 
Mesa 17: Cultura. Memoria y sociedad 
 
Randall Chaves Zamora Memorias juveniles y olvidos de las propuestas en contra de ALCOA (1970-1990). 
José Julián Llaguno Thomas Historieta: Finca Ester "una historia no oficial del agro en Costa Rica". 
Sergio Meza Figueroa 
Ponencia: Ley de Radio y Televisión de 1974. Una aproximación desde la historia social del cine a la 
relación entre el Estado, los medios de comunicación y el audiovisual. 
Sergio Villena Fiengo El campo cultural en Costa Rica. Un ensayo sociológico de interpretación general. 
Francisco Javier Rojas 
Sandoval 
La Revolución Rusa en el Primer Centenario. Un debate historiográfico. 
3:30 P.M. A 5:00 
P.M. 
Mesa 18: Economía, ciencia y sociedad 2 
 
Juliana Martínez Franzoni América Latina luego de 15 años de expansión estatal:  tensiones entre universalismo y segmentación. 
Erika Revelo Vallejo 
Del Sistema de Atención Mixta a los Ebais administrados por la UNIBE: nacimiento del primer gran 
cambio a la consulta externa de la CCSS. 
Margoth Mena Young Comunicación pública de la ciencia:  grandes reportajes en diarios de Costa Rica, España y México. 
5:00 P.M. Clausura Jornadas de Investigación 
5:30 P.M. Conferencia de clausura a cargo de la Dra. Estela Mary Grassi de la Universidad de Buenos Aires 
